How do the Japanese courts make judgement concerning corporate governance in corporate litigations?ーFrom the view points of the disputes of collusive suits in Japanー by 石田 宣孝
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